


















































































































































































































































































































小川晃子 ,「福祉の現場から　被災地における ICT を活用し
た孤立防止と生活支援型コミュニティづくり」地域ケアリン
グ 20（8）,117-124,2018.
齋藤昭彦・小川晃子・長谷川高志他 ,「ICT活用による高齢
者見守りシステムの市町村での実施方策：地域包括ケアシス
テムの構築に向けての政策形成・政策提言のために」日本遠
隔医療学会雑誌13（2）103-106,2017.
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図２．岩手県立大における孤立防止と生活支援型コミュニティづくりの取り組み経緯 
 
図２．岩手県立大における孤立防止と生活支援型コミュ 緯
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